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a m e 
caído en ei campo de na 
m avión que pilotaba, en acción 
¡de guerra, cayó envuelto en llamas 
DIARIO de Falange Española Tradicionalista y de |a» J O N S 
Núm. 1.107.—LEON, dam ingo/ 30 de junio de 1940 
INSULTOS DE C H U R C H I L 
neŝ e un lugar de Italia. 29.—El cuartel general de las 
I «Lvs armadas italianas, publica un comunicado extraordina 
fcen el que anunciá que el Mariscal ltaio Balbo, gobernador 
l -ral de Libia, ha muerto en un combate aéreo. 
^ E l 28 "de junio—dice—cuando volabá sobre Tobruk. en el 
rso de una acción , de bombardeo contra el enemigo, el apa 
Stó pilotado por Italo Balbo cayó envuelto en llamas y pere. 
Srí-on todos. sus tripulantes. L a bandera de las fuerzas Italia 
se inclina, en señar de homeiiaje y honor al general Italo 
3o- cazador alpino, voluntario de la Guerra Mundial, cua. 
inv'iro de la Revolución y Mariscal del Aire, caiáo en el cara 
• de batalla'*. • • ^ 
Italo Baíbo había nac'do en Cuarterana el día o de jumó de 
Era una de las figuras representativas de la Revolu. 
ón Fascista. Trabajó mucho en política y periodismo. PublL 
U libros sobre estos temas y cuestiones de aeronáutica. E j sr 
V' la i^fatura del Partido en Ferrara y tomó, como cuadrun 
parte muy activa'en la Marchix sobre Roma. Elegido di, 
ntado fué luego nombrado subsecretrio de Economía Nació 
al mas tarde, Subsecrstario y Ministro del Aire, cargo que 
¿rcio hasta que fué designado para el de Gobernador Gene 
En îem/pos de paz, el Mariscal Italo Balbo fué un hombre 
acción y realizó dos vuelos transoceánicos, que tanta fama 
iundial le'dieron y le consagraron como un as de la aviación, 
DUELO EN ITALIA 
Tvoma, 29.-^-Ccmo ^eña] de 
duelo por la muerto del Maris 
. cal Balbo. el Ducc ha ordena-
Ido que en todos los edificios 
i públicos y en. todos lo» iaeró-
Idromos de Italia y del Imperio 
ondeó la bandera -a-^aedia-nsta 
durante veinticuatro horas, a 
partir de mañana.—(Efe). 
e i n é n í s i p i é 
ITAMOSDONDE 
S T A B A M O S 
I España signe recta, en su 
{ta cmlizadora y cristiana. 
Cruzada que. durante tres 
líos sostuvo frente a todos 
materialismos judíos, ma 
íes y marsistas, eontinúa 
pie en esta era de ps^ 
fe preside la espada victo-
de nuestro Caudillo, 
Síes y miles de tumbas sa 
Iriercm en los suelos de E s -
pía por evitar que la pian» . 
irclpugnante del comuim-. 
se posa,ra sobre su bendi. 
Itierra én la que siempre 
Iplandeció la «.ugusfca som 
la de la Cruz. Nada de lio» 
ni de martillos; nada de 
Imponencias ni claudicación, 
s. Es hora de hablar claro^ 
la limpieza que exige 
Jestro esfuerzo patrio en 
[o de los postula dos del or-
p, nuevo y viejo a la vess 
P Occidente cristiano. 
jCuando Rusia se aprove^ 
P del conflicto internacio-
N para hacerse con los E s -
Jftos Bálticos y ocupar, no 
PJla Besarabia zarista, si-
^la Bucovina rumana, cuan 
' Por conveniencias ínás o 
ĵ tos actuales legra pactos 
l̂ cos con potencias idaoló-
?aniente dispares, decia^ 
firmémente, con la ga 
Pwa de nuestra reciente 
2ada anticomunista; que 
FPana está y estará siem, 
P frente a todo el materia 
po corruptor que supone 
L Jtolcheviquismo de la 
F-S'S. Lo oontrario s-ária 
pegar de nuestra historia 
£ A s t r o s • muertos. Y 
litros mártires, que nos 
pron el sagrado legado de 
sangre, pesan demasiado 
íanr?0sotros para <i'ue' ol" |̂ ndo las pasadas desgra- , 
claudiquemos confiados 
P E S A M E D E H I T L E E 
Berlín, 29.—Profunda im-
presión ha causado en Alema-
nia la noticia de la muerte de 
Italo Balbo. Todos los pfrió-
dcos publican fotografías y qr-
tíeulosí necrológicos dedícridos 
ai Mariscal, al que eai'iiean 
cerno la personificación fid es 
¡píritu combativo fascista. 
"Berlincr Boerzen ZeHnng" 
declara que Balbo fué un he-' 
roico aviador y un gran solda-
do, cuya muerte ha sido digna 
de su vida. 
Yon Ribbent.rop ha rog;;:!.. 
al embajador de Italia qne 
transmita al Buce y al ("onde 
•de Ciano el pésame del Füíxrer 
y el suyo propio por la fiméité 
del Marisca] Italo Balbo.— 
S E N T I M I E N T O E N 
JAPON 
Toldo, 29. - L a üiuerte del 
Mariscal Italo _ líalbo en ac-
ción de guerra, producido 
enorme impresión en tpílo el 
Japón, donde contaba con nu-
merosos admiradores. Los me-
dios aeronáuticos exaltan fi-
gura del desaparecido y s • snb 
rayan sus grandes hazañas co-
W ^ ^ m ^ i e • consagrarou la 
aviación italiana en el mundo 
entero.—(Eíej . 





mié en las que se 
ve a.l Führer ro-
deado de su Ed_ 
taido Mayor, ál 
piev de la Torre 
Eiffel, lo que de-
muestra que Hit. 
ler ha estado en 
los últimas días 
en la capital de 
Francia.—Efe. 
A L E M A N A 
B O M B A R D E A 
París. 29.—Los ataques de Churcbill con^' 
tra Francia y sobre iodo contra el mariscal 
Pétain. han provocado en la prensa de París 
una gran indignación. , 
"Le Matin" habla de una ofensa contra la 
bendera francesa. "La persona del mariscal 
Pétain —añade— representa los colores de 
Francia para todos los verdaderos franceses. 
} Por este motivo, ningún francés podrá olvidar 
jos ataques de Churchill. Para Churchill—aña„ 
j de el periódico—ya no hay sitio en Francia."-
" "París Soir'.' protesta también contra las 
tentativas ingle&as de «provocar la discordia 
en el seno del pueblo francés,* agrupado alre„ 
dedor del mariiscal Pétain, "Las últimas notL 
cias dan cuenta de que la actitud de Francia 
es la de un país neutral-, que desea mantener 
relaciones correctas con los representantes del 
país que le ha vencido." "Hay que- ser jus^ 
tos-—añade el diario—con el vencedor, que no 
molesta a los ciudadanos que cumplen con kus 
leyés."—Efe. V 
AMISTAD 
germano—española en 1 
FRONTERA DE IRUi 
las 3,3 posturas cómodas y 
as que en p.ste revuel-
^ r de la política inter. 
^wial íulcpta ahci a la E n 
.^vi ética de 
COMUNICADO A L S M A N 
Cuartel General del Führer, 
29.—Parte oficial del Alto 
Mando del éjército alemán: 
"En Francia sin novedades 
dignas de mención. 
LTn submarino alemán anun-
cia que ha hundido 38,UU(J to-
neladas de barcos mercantes 
enemigos y otro submarino ha 
hundido tres barcos armados 
enemicos, que desplazaban un 
total de 11.000 tonelada*». 
Cómo en las jornadas pre-
cedentes; los grupos de cóm-
bate de ía aviación, han ata-
cado durante el día 29 y la no 
che pasada diversas fábricas 
de- armamento del sur y centro 
de Inglaterra, así como las ins 
talaciones y puertos, con un 
éxito, evidente. Han sido muy 
eficaces los bombardeos de 
concentraciones de fropás ^ y 
barcos efectuados sobre las is-
las británicas de L a Mancha, 
•Tersey y Guernesey, donde se 
observaron grandes . incendios 
y fuertes explosiones en las 
instalaciones *del puerto. Los 
aviones británicos han efec-
tuado nuevamente vuelos noc-
turnos" sobre Alemania septen-
trional y occidental, pasando 
por Bélgica y Holanda. Lanza-
ron bombas en / M U rentes lu-
gares. Fueron dañadas varias 
casas y resultaron heridas al-
gunas personas de la población 
civil: 
De los cuatro aviones derri-
bádos • al enemisro, dos lo fue-
ron por las baterías antiaé-
reas. Los alemanes no tuvie-
ron iimguua pérdida„"-^—.(Eíe). 
INTENSAMENTE'P EÍérclto a!ennán ocuPá oficialmente l u n ^ r ^ i ^ i . |0s puestos i r ont er izos iranceses 
íAS I S I A S D E IA 
Irún, 29.—Esta mañana se . ha 
celebrado la ceremonia oñeial de 
la ocupación de ia frontera por 
las fuerzas alemanas. 
En la comandancia militar de 
Irún se encontraban, desde pri-
meras horas, las autoridades- íton 
terizas y mucho público. A las on 
ce y cinco minutos el Capitán (.re 
i ncral de la Sexta Región, Gene-
j llegó a dicha comandancia. huí 
COMUNICADO I N G L E S 
E l Cairo, üi).—El mando de 
í'.omumca: 
"Las unidades de g 
que operan en el Mcditcvi 
central, descubrieron ÍÚ 
tres contratorpederos ei 
«ros, que trataron de huir. 
¡erra f saludado por las autoridades., en-
anco | tre las que" se hallaba el Goberna 
oche fi0'r Civil y el Gobernadar Militar 
emLÍ"^ Guipvizcoa, el comandante je 
p ! fe de la ÍTontera. señor Ocho-tú-
rená, y otros. Ei General López 
Himno Naciona 
Desde el edibeio de la coman-
seguidos por nuestros bar coa, i pinto revistó ias íuerzas q.ie le 
dos do ciio^ consiírujeron des-I rinc¡i!eron honores y cjúe eran las 
aparecer ai amparo de la os-I de una compañía del regimiento 
enridad, pero el otro fué hun^'í de San Marcial, de^Búrgosv. vú-
dido. Auuqub todavía nt> hay {mero 22, con bandera y música, 
confirmación oficial, se cree | ^ e816^1"»"16"/0 se interpreto el 
que no hubo ninguna pendida 
biutánica."—(Efe).". 'dancia hasta- el puente míernacio 
COMUNICADO I T A L I A N O I ^ a. ío Lar»a. de la de 
/ - t „ „ „ + n r . í n i v hrancia. h a b í a numerosísimos Cuartel General de 1M fuer- de las col(>nias akma-
zas armadas italianas, 2:,);—Cejnas de Guipúzcoa y Vizcaya, eme 
mumeado num. 18. pm-taban bandernas con la cruz 
"Uno de nuestros submari- ' gamada. 
A fas once y cuarto lleáó «el 
embajador de Alemania eíi Espa-
nos undió ayer, torpedeáudole 
y bombardeándole, a un paqtié , 
bbte armado enemigo-de diez f3-.Ví>" Storer Al otro lado de 
. i i i ^ i la irontera. en ílendava. forma-
mu toneladas, que navegaba 1 1/ xY '-t » i» • ba una compañía C con escolta. E n el .Ainca sep-| mo,torjzatja y una 
tentrional la aviación italiana 
a efectuado con éxito un ata-
que contra un aeródromo ene-
migo situado al sur de Marsa-
Matruh. Fueron alcanzadas las 
instálaciones, ametralladas las 





'* Veríuegungs Trupi 
dera y música. Per. 
bien dos carros blindados perte-1 
necientes a esta compañía, dd «ru 
po de las S. S, A uno y otro la-
do del puente se agrupaban peno 
distas y fotógrafos alemanes y es 
pañoles. 
fruidos veinte aparatos en el j A jas 12,25 llegó a Henda%'a el 
suelo. Todos los nuestros regre ; teniente general de. división' de 
ííaroii ¿sin novedad a su ba^e»" «las íuexaias de, ocupación ale-irsa,-
nas, Von Hauser, a quien acuoipa 
ñaban sus ayudantes. A las li,o¿ 
entraba el general ademán en el 
puente infernacional. En el lírurte 
de este se encontraba el Gobcrna 
dor Militar de Guipúzcoa con el 
comandante Üchotorena. Entre el 
General Von ílauser y ambas au-
toridades españolas se cmzarun 
aíectuosos saludoi y la comitiva 
se dirigió hacia la comandancia 
militar. Una sección de "iníántcriá. 
rindió honórés. La comitiva recu-
rrió toda avenida de Francia 
entre filas de público que saluda-
ban brazo en alto y los niiembr^s 
de la colonia alemana lanzaban 
gritos de i Heil Hítler ! 
Ante la comandancia esperaban 
al General Von Hauser el canitán 
general de la 5.a Región, señor 
López Pinto. Cruzados entre aun» 
bos los saludos de rigor, revista 
ron las fuerzas mientras la ban-'a 
de música interpretaba el Himno 
Nacional Español y el público pro 
rrumpía en grandes aclamaciones 
y aplausos. , 
Seguidamente las jefes alema-
nes y españoles pasaron al jardm 
de la comandancia, donde se sir-
vió un refrigerio.—CIFRA. . 
UN DISCURSO DEL GENE-
RAL LOPEZ PINTO 
Irún, 29.—En el acto celebrado 
en la comandancia militar cen 
asistencia del General Hauser y 
del General López Pinto, con mo-
tivo de la ceremonia oficial de la 
ocupación de la frontera francesa 
por las fuerzas alemanas, el Gews 
ral López Pinto pronunció un dis 
curso en el que puso de relieve 
el hecho de que el ejército ale-
mán haya tomado contacto con 
España, haciendo así más estre-
chos los lazos materiales qüe , 
unesj a ambos, ¿jaíseso . ' 
PEDRO 
JU ( 6 4 d í a * 
•Sai». Pedro j San 
ajpóstoles mm mandaron un 
día de c$Jor más fuerte que 
m fe y más variado que las 
enseñanzas de- sus epístolas. 
Calor, animación, bullicio, 
. jolgorio, Cfoicas que piden 
para la Prensa Católica, des-
de la madrugada. Tratantes 
de racimo y de lana. Trillos, 
bieldos y rastros como orna-
mento de la Plasa Mayac, 
Misas de tres en ringla en 
Fuente Castro j ©I barrio dte 
los Huertos. 
Cierre de comerdós al me-
diodia j de talleres j oficL> 
nas todo el día, meaos aos^ 
de servicio. . -, . 
iMampanes y pasleieg para 
i Y luego, p&r la tarde, an-
tóbnseg y más^ autobuses al 
Pnente. Csaritos Se neldos y 
parejas de helados, algarabía 
de churros discordantes y 
olor'a bailes fritos. E n fms 
ane perdía uno la cabeza* m 
¿queí enorme batiburrillo 
de fútbol, "aluch^'*, bailes 
f músicas y juerga y vino. 
¿A ver qmén .niega aqm»; 
Üo de lo ú( ' 
Calcw ya de Tera«o y tutlÓBft 
anttníiíciófl d« campesmos en las 
calles carácterizarom la jooiívla 
de ayer, día de San Podro y San 
Pablo, apóstoles. 
Desde muy temiprano, las «"U-
chachas de" la Juventud Feüienma 
de Acción Católica ocuparon pues 
tos a las puertas de las iglesias, 
pará recaudar limosnas a favor d« 
la Prensa Caitólica, cuya fiesta se 
celebra este árj^ 
Bn la Catedral, hubo misa de 
owmunión también en favd4* dé la 
Prensa Católica. 
La feligresía de San Pedro de 
los. Huertos celebró^ la fiesta^ pa-
tronal con la soleipnidad tradicio> 
nal del popular barrio. 
Poco animado el mercado de 
ganados. Mucho más el dfe lana 
y aperos de la Plaza Mayor. 
La juventud marchó a divertir 
s« a Puente Qastro, donde hubo 
de todo.;. ' • .' 
Y por la tarde, solemne fun-
ción en la Catedral, por la Pren 
»a, Católica y por el1 triduo final 
del Mes del Corazón de Jesús. 
ATRO PRINCIPAL 
EÍI Yista del clamoroso éxito 
de risa obtenido con la obra 
¿QUIEN M E C O M P R A U N L ! 0 
y a petición del público, hoy do-
mingo se . representará tarde y 
Marca de ©alidad 
&E INTERES PARA LOS 
EX COMBATIENTES 
Pasa fe Fábrica Nadossal de Mo 
rjada y Timbre, se convoca un Ccm 
airso restringido, cft el que tmsca„ 
mente podrán tomar parte los ex— 
combatieptes; ex cautivé y mutilados 
;í*eétera, a' «i«e sé refiere fe lef del 
ír5 de agosto de 1939, P r̂a cubrir 16 
ofez&s de Revisores Numeradores, 
níáf jornal inicial diario de TRECE 
PESETAS (oon abono de «kwnsngos 
? días festivos). 
Las condiciones j bases para i» 
irsaí parte, sé 
legación. 
, Se. encuentra a la 
G R A F I L . Producto que ka te» 
rñáo una gran acogida' en el 
mercado níieional. GRAPEL, 
-es igual que el Café. Siempre 
«abe a Café. E s ma? barato que 
d Café Representante; MÁ= 
ÉTANO FERNÁNDEZ, ,Esc©= 
d a ! 3.—-LEON. 
' PRIMER ANIVERSARIO 
: EL JOVEN , 
F R A N C I S C O G A R C I A R E D O N -
• .. ' i>o • 
Soldado perteneciente al Bata-
llón A. del Regimiento Cazadoreis 
<ie Ceriñola, núm. 6, Plana Mayor, 
falleció en el Hospital del Gene.-
ralísimo Franco.̂  (Madrid), el día 
1 de julio de 1939, & los 22 años 
de edad. D. E. P. , 
, Sus padres, don Nicolás García 
y doña Catalina Redondo; herma-
AOS, doña Martina, don Valérico, 
*lori Horacio, doña Caitalina y do-
na Regina García . Redondo; her 
manos políticos, don Delfirio Re-
dondo; abuela, doña Matía de las 
Nieves de Valillo (Vda. do Pau-
.íino Redondo); tíos, primos y. de 
más familia: _ 
La misa de Cabo de Año que 
celebrará el día 1 de julio en 
5a iglesia Parroquial de Nuestra 
.iSeñora de l^s Nieves de Marne, 
*erá aplicada, por su eterno des-
»-an*'0. - i 
— IIII wmmmmmmmmmm 
noche, para despedida de la Com 
pañía de Comedias F. Martrínez 
Soria. \ , . -
¡No deje de verla! ¡Risa, Risa, 
Risa! 1.000 representaciones en 
España 
CENTENARIO DE hj 
VIRGEN DEL PILAR 
Función mensual de Julio- a cargo 
de fe Compañía de Jesús el martes, 
en fe. S. L Catedral.. 1 
Por la mañana: A fes odió, mtsa 
de Comunión, general con. cánticos. 
Por fe tarde: A fes ocho, gran fun 
ción eucarísticá, con sermón, que 
predicará el P. Francisco F. de 
Castro. 
Las Asociaciones establecidas en 
la iglesiá- de fe Compañía de Jesús, 
invitan a todos los leoneses a estos 
Cultos. 
LA SEMANA SACERDOTAL 
Relación de' cumplidoras « InstL SECRETARIA Y r, ^ 
tuciones en donde deberán presentar —, ^-OCAl 
se el día primero del prpximo mes 
de julio: . 
(Continuación) 
Mañana lunes dará comienzo .en 
esta capital fe Semana Sacerdotal, 
organizada por nuestro celoso pre_ 
lado. Asistirán doscientos treinta sacer 
dotes de toda fe diócesis legionense. 
El. Nuncio de Su Santidad llegará 
a esta ciudad el Viernes, para asistir 
a fe clausura! de dicha Semana Sa. 
cerdotal.- '. •• < 
Deseamos a-los sacerdotes asisten 
tes grata estancia entre nosotros. • 
JEFATURA PROVINCIAL 
DE FET. 
Marina Alvarez G.- Casielles, T la 
nitá González Fernández, Delfrna Ro 
dríguez López,. María Concepción 
Jorge Cortaza. Amelia Reyero Tas Antobn Cifuentes Ca 
Se ruega fe p 




Gerardo F ^ á ^ 
mas Sanz Sanz, FrwSaSl 
Moreno, León C u e s ^ ^ ^ ' 
tantino Melcón G o S i I ^ 
Alonso Alvarez, l S e 2 ' Pl 
González. José Torre 9 ^ 
¿ilia Muñiz Alique, Consuelo Pérez Garda, José María A3Crt« # f ^.nc 
Vír»; r^rm.-n Sánchez del Valle. Teodoro fascón' T-^. «« i i»* 
\̂ JllrX¿.íí, J.\ítl\.-iV. ÍV Ĵ̂ IV a. ^ ^wnxj, ^ S t s ~ » ^ ^ ¿ . J J , 
Daniefe Rodríguez Alonso, Ce Cornejo de Gfiso, lA!0n' 
Pé ez, Car e  ^ ,
Amparo Villanueva de Castro.' 
. Josefa .Gómez Morán, FiUberta 
Fidalgo Alonso. ' María Cruz Tré . 
bol Sánchez, Pilar González Alvarez, 
Eüsa Flórez Llamas. Feisa Pérez 
Melero. 
HOSPITAL CENTRAL • 
María Cayita Pérez García, So^ 
ledad Peroy Garría, Benjamina Ca 
chero , Falcón, Mercedes Alvarez 
Sesiones a las 4̂, 730 
Extraordinario bro¿anf'™ 







De espectáculos t. . 1 
go, 30 de Jmií-.^o'J 
CINE MARI ae 
obtener o presentar -an1 docu-
Q U I E N M E COMPRA UN LÍO? 15.63.—LEON. 
guez. Marirtína Prada García, Ame A C T U A L I D A D E S UFA «3 
liá López Valdavio. Consuelo Fer, ( NAL 6 
rnández Arguelles, Rosa Arias Mar-.! Impresionante iníormacjA,,, 
tín, Trinidad Iglesias González. Vi guerra y ' -I 
sitación Paníagca ' Cordero, María ¡A V U E S T R A S ORDENES 
mentó, practicar una gestión, Pilar Lóoez «Verdes,.' Pifer Presa. ÑORA! 
resolver un as\mío o despachar Aller. Marcelina Bfenco González. I U.na preciosa producción 
cualquier clase de negocio en Rosalía Gutiérrez Cigales. EÜsa na, interesante y dinámica, 
León u otra población de Espa González Castañón María Amparo TEATRO ALFAQEME 
ña, Portugal o América, dirija. Rodrígcez Mcmz Eusebia Rmper^z : ^ 
se a Ik A G E N C I A C A N T A L A - ' Trobajo. Mana Luisa _Diez Pérez, : A iafc t;.e¿ y media ^ 
P I E D R A Bayón, 3.- Teléfono Juha Daniefe ^Puerta Tranche Car ma cesión especial infantil 
HOY doaaiiiigo, tras funciosaes.— Gran éxito de toda la Com» 
pañla. -
A C A D E M I A " L E O N " 
ipen Puerta Trandíe. aria Sofía temporada. Programa Ameti 
Prado. Salazar, María Angeles, Te_j CARA K CARA 
V H i ^ % v V ^ V ^ - ^ \ ^ : • -"i por Srna caballista Kei 
.nández, María Luisa López Duiz nard, 
Gtazú, .Amelia. González Rodríguez, A fes S. 7,30 jr' 10̂ 0. 
Beatriz Fernández Galiñdo, Angelí. \ Exito enorme de Robcit 
nes Suárez Fernández, Añila Vai ' \or y Jean Harlow en . 
cárcel Bernardo, Isabel GonzáleZf' 
Morell, María Gloria Díaz Carril; 
Araceli Polo Crespón^ Angeles Ca 
rro Pombo, Esther Puerta Matacha_ 
na, T̂eresa; Pellitéro Maestro, Felj 
cidad Magdaleno Alegre. Agueda 
Alonso Alonso, María" Gutérrez Gu 
tiérrez, Natividad Alonso . Robles, 
Isabel Mfguélez García. 
(Continuará) 
TURNO D E F A R M A C I A S 
Hoy domingo: De 9 de la • •— 
mañana a ^ de la, noche: S.r. Ló- Gran Compañía de 
pez Robles. Fernando Merino. 5e Cómicas titular del Teatro 
ñor Salgado, >Plaza de Santo Do- naona de. Barcelona. Hoy 
mingo. ciiete treinta y diez cuarenta 
\ , TURNO DE SEMANA , ' ! co. Despedida de la Compaíi 
De J a 3 de la tarde: ¿r, V¿- petición del púbHco el nia: 
íez, Fernando Merino. Sr. Grani- los, éxitos cómicos 
Día de la Prensa 
álica 
Ayer eelebró la cristiandad el Día 
de la v Prensa Católica, - favoreciendo 
con la Oración, con la Propaganda 
y con la Colecta, este poderoso me. 
dio de apostolado que los Papas mo 
dernos han alabado como se lo me 
rece. 
• Por To que a León respecta, la 
oración "colectiva" estuvo represes 
tada por la misa de comunión 0616= 
brada en la Catedral a las ocho de 
la mañana y la propagand por el 
acto de la tarde en el mismo templo, 
donde predicó el señor. Magistral. 
En cuantó a ^limosna, las seño., 
ritas de la Juventud/ de Acción Ca 
tólica, postularon en todos los tem. 
píos, con buen resultado, aunque 
haya católicos que no se dan cuenta 
de la importancia de esto. 
MK C E l I B A 31 B S H E R . 
MANOS L . 
Gran fábrica de puertas de 
acero', ondulado. Articuladas, 
Tubulares, ¡Ballestas, Tejido 
metálico para Mercados y 
otros sistemas. Entregas inmedia-
tas. Presupuestos gratis. 
Delegado Comercial de Ven^ 
tas para L E Q N , Burgos, Astu-
rias, Orense, Palencia, Zamora 
y Vallad óíjd 
3. DUCAL 
R. Argentina. 10. LEON 
Teléfono 1401 
JOSE,LUIS O. TBUEBA 
Oargantai, nariz y oídos. C L 
rugía de Cuello y Cabeza. .Mé-
dico-Interno de la especiali-
dad de la Casa de Salud Val -
ele cilla. Consulta de 11 a 1 y 
ae^4 a 6. Ordoño I I , 15. Telé-
fono 1598.—LEON 
UN B U E N H E L A D O , requiere 
buenos ingredientes. Por eso, 
siempre son preferidos en León 
los halados del GRAN, CAFPJ 
V I C T O R I A , elaborados con le 
«he y Imevoa de Bt 
VICTOBÍA. 
ie Quiñones, num. ó-
Continua preparación, em-
pleados Diputaciones, Ayunta-
mientos y Secretarías. 
Numerosas plazas. 
M A N T E Q U E E A L E O N E S A 
Elaboración de mantequilla fi-
Primera maréa española. 
Suero A2 Quiñones, o—León. 
JUGANDO A LA MlSJ» 
CARTA• 
CINEMA ^ZUL 
Sesiones a las 4 y cuarto yl 
El mayor, éxito ' cómicof 
cine. 
UNA NOCHE EN' LA OPtj 
.Por ios celebérrimos her 




x' Ayudante de Ja Escuela 1 z.o;, Avda. Roma 
de Odontología dé- Madrid. | TURNO 1 
General Sanjurjó, ! 
da. (Caáa (Jlideri). • 
A N U N C I O S ¥ A R I 
OUIEN ME COMPRA UN] 
\ Triunfo ^.-rm?. de la 
Atenida del l o, j Sr. Vega Flórez, Padre Isla. ñíá. 
AÚm. 2,2.c Iqda. (Caáa (,»lideri ). ' V ^ í - ' ^ ^ . * ^ ^ 
Consulta en C I S T I E R M A : Los 
jueves. 








1 MOTORES ELECTRICOS. IndusiMAQIJ.I>'.% de escrib^ipp^, 
OSialefe, solares y fincas 
Cuando desee vender o cens 
prar, acuda a la BOLSA D E 
L A P R O P I E D A D ie la * Agen 
cia Cantalapiedra". Bayón. 3. 
— L E O N . v: 
filENPRE 
P A J A R I T A 
iycir^&jívc» x TES: 
Defensa Industrial Aerícola, 
ísegion V I I , 2 (Casa jRoldán) 
Teléfono 10-64' 
vo, véndese. 
felicidad M . B. 
ño 11, 41. 
B O L S I L L O señora.c 
do documentación. 
perdióse ^ ^^oli 
Hospicio. Se ruega " ^ 
calle C » p } g * & M S Z 
u 
tríales y para eievación de aguas I dora, deseo COI!I1í)rar'ria(jo 
riego, etc., grandes existencias re.'bien. Dirigirso si ap*1 
paración y venta en TALLERES 1 Valladlolid. ' 
ELECTRICOS RIPOLL, Alcázar CAMION "Federal" 
de Tpledo, 16. Telf. H4ó/. León. 
SE VENDE estantería, . mostrador 
y escaparates. Rúa, núm, 23. 
DESEÓ en casa particular pen 
sión completa. Sitio céntrico. In-
íormer en esta Administración. 
OFICIAL, sastrería, se necesita 
con urgencia, bien, retribuido. 
Informes: .Oficina de Coloca, 
ción Obrera. 
i. ^ V E N D E la casa de la calle 
Serradores, núm. 6 y La casa 
'Plazuela deL Nido, num. 1. Ra 
zón: Plaaa del Conde, núm. 4. 
S E V E N D E casa, nueva cons-
trucción, con huerta a 2ÜÓ m. 
del •matadero. Para tratar, en 
la misma. Vidal Sanza. 
E S C U E L A chófer (Manuel 
Diez) reglamento, mécánicá. 
coche para eJiámen. Santa Ana 
30 o Bar Express. 
S® N E C E S I T A una asistenta. 
Informes: Juan de Madrazo, 24 
1ercero 
TUASPASO tienda de ultrama 
rinos, con vivienda sitio es-
tratégico, centro ciudad, m u 
i chos años establecida. iLfor-
mea en esta Adrainistraeión. 
C A F E T E R A express "Omega" 
de seis portas, se vende barata 
en Café Victoria. 
..NI 
COMPRO báscula P^c 
y- eámiones. 
COMPRAMOS, i ú a q ^ 
da clase, ^ t o r , ^ ^ .^ 
industrias y 
Apartado 303. 
C A B A L I 0 rojo 
la agu j« 
pata da 
da Jurado- ía to$> 
ANTONIO ' ^ ¿ o m 
guiadoras. ^ ^ ¿ 
ANTONIO ^ \ o n m 
Mecer coBtact0 ^ f 
res de m a d ^ ^ 4 . 
_ei día 
paz 
V a l í se juega Ja mal e 
ñón, A tr¿ 
la Cuando gan̂ on 
aquélla, con 
, anterior, 
-* éstf/ u.na 
Ptitre' Enreda, no íyDdia jus 
Ji&* u^tóricamente. más que ton 
^ ^ V ^ ; " et^opea'' que le diese a 
Atinente unidad y sentido. 
hoy 
ie 1Q< 

























le la p 
ribir y 
ecas 
| De la Real Academia Española | 
a Se ahora no la ítan'pesaf los aliaclos y de su demo. cambie en k» espiritual y político, 
aliados ahora, sino en cracia, beligerantes. vencidos prî neto subordinándose a esa política de si. 
por Franco, ahora por Hítler. no europeo solidario que' llamamos 
Lo importante para _ todos, y por fascismo. La generosidad territorial 
tanto—y más que nadie— para Me con la metrópoli, acompañada con 
manía no es colocar dentro de sus una distribución justa y equitativa 
fronteras del Reich Alsada o Lore_ 
na, o el Artois o Borgpña. Cierta, 
desthio grandioso y do mente la v'ctoria trae consigo in 
el destino universal. Pe evitables y legítimos cambios terri 
^ r S i d a d ^ s u c e d i ó 
decir, 
esto:- que tonales; Pero yo estoy seguro deque 
óuedó partida y apocada. Hítler no hará cuestión ,de tal' o cual 
^ / s e .engrandecían., y exalta. '-
Í £ comunidades que aprove 
^ l3 técnica creada por nos. 
"^oara-Pieria al servicio de un 
? i . i .̂<«ir1n r̂íue contradice 
ción- ilustre -de estas tierras 





provincia. Eso equivaldría a¡ recaer 
en Versalles y en la política de Wil_ 
son, dejando, una Europa encizañada 
y desunida en perpetuo resque%)r 
Eso sería, en suma, 




el vsino etiro„ 
Q̂W'úináo la alta dignidad de 
tra historia, las cancillerías alia 
^ Se postraron halagadoras., corte 
lias y republicanas, a sus pies. .'Y 
, fué peor aún: a su cabeza. 
,e no tenia. Pues las ideas de W ü . 
>n eran en realidad las de John 
¡¿¡je. o sea las de la democracia 
É sigIo XVII I . Como todo amsri 
jio era un anticuado. Así resultó 
i que se.imponía una nueva ídeolo=. 
I para encarar la nueva era. se 
trotajo Europa a lo más caduco 
l'sí nfisma. • 
Entre tanto el ruso Lenin se apro 
diaba. Rusia pierde alguna exten 
in territorial en Europa, \ pero, le 
ce perder, en cambio a nuestro-con 
lente estabilidad moral y social' 
! cada nación euron**a existen ma ; 
i eii sublevación continua, dóciles 
las órdenes de la estepa.. Sólo el 
teje y el sacrificio español consi_ | 
ii'derrotar al soviet asiático. Pe 
eso mismo tuvo que lograrse a i 
de • las colonias francesas en Africa 
suscitaría una solidaridad agradecí". í 
da de la Francia militar y contrita1 
con Alemania^ Italia y/ España, y, a 
la vez, un profundo resquemor con 
Inglaterra, que la embarcó en ia 
mala causa pata abandonarla luego. 
Pues en el mundo existen seis con. 
tinentes y e* tuás enemigo de vEuro \ 
pa,. entre, los cinco restantes, es pre-
una política an ' císamente.vlnglaterra. Ahora va a ' 
de. división, y quedarse Europa en paz, consigo 
lo que exige la época es la gran uni misma, y ahora va a tener su más 
dad de Europa. Vale la pena de con feliz desenlace ê  último episodio, de 
cederle a Francia una paz generosa, la lucha entre Europa y su adversa 
en lo territorial a condición de que rio el Imperio británico. < 
D E A C E I T E P E S D O T . A T " 
Carroñados como' nuevos. — E N T R E G A E N E L ACTO .— 
PRECIOS O F I C I A L E S - r 
M O I S E S CT. T A B A N É R A 
Martínez Campos, 7.— MADRID. 
Teléfonos: 47.098 y 47.099 -
A U T O . S A L O N . Cerne rcial ^ndustdia] Pallares, S. %, 
Garage y Taleres con personal especializado en la repara^, 
tídM\-"de- áütiDmdvle¿f^^óld¿dura' .autógeña.—Cargas de bate» 
rias.^Kecanchntado.—Liibrificatates, neumáticos, accesorios 
de itUtcmóvil. 
Concesionárió oficial: F O K D. Padre Isla, 19; ..Villafraa^ 
.- •. . • ca. 8. L E O N* 
Enorme espectacióh ante el partidQy ' 
pectáción qiie leccionadcr Nacional doa Ama dea 
existe ante el partido que se ju- García Salazar. 
gará esta tarde en el Campo de Arbitrará el encuentro el cél^e-
Vailecas del. que' es propietario el bre árbitro Ostalé, cuyo6 nombre 
Athlétic Aviación." ya constituye de por sí una ver-
Desde mediados de semana la dadera garantía de qué las cosaa 
actiyidaa era prodigiosa en las marcharán por sus cauces legales, 
oficinas de la Federación Nacional Se cree que dada la capacidad 
donde llegaban de todos los nun del Campo de Vallecas, asistirá 
tos de España' solicitud de entra- solamente el veinticinco ppr ciento 
das para presenciar el encuentio. de los aficionados que desean acu 
dir. 
S X s 
Es dificilísimo hacer pronósti-
cos sobre quien será el vencedor 
ven esta lucha. . . 
Ambos son equipos esencialnien 
te técnicos y llevan una tempo= 
rada de actuaciones parecidaSo 
Anotamos una pequeña ventaja 
para el Español .en su trío defen-
sivo, donde Trías, Pérez y Terueíl 
se compenetran a lá perfección. 
Las. líneas medias y delanteras 
son muy iguales, aunque anota-
mos una ligera ventaja para ios 
catalanes en la primera de estas. 
Lo que sí podemos asegurap 
X X X 
Sabemos que en Barcelona se 
han organizado tres trenes espe-
ciales para este acontecimiento, 
así como que de allí saldrán nu-
merosas caravanas automovilistas 
con el mismo- fin. 
Uno de estos trenes está orga-
nizado por el periódico "El Mun 
do Deportivo". 
' - X S 3E 
Los jugadores del Español es-
tán recluidos desde- principios de 
semana' en -El Escorial,' donde se 
entrenan en el campo que tenían 
allí los Padres Agustinos. 
Estos jugadores depositaren 
O C K E T 
nCINA TECNICA D E SEGUROS 
ESTUDIO D E P O L I Z A S Y S I N I E S T R O S 
Káimíiro de Balbuemi, 8> 2.° . 
J N Z U E T A Teléfono 1898.̂ — L E O N 
I M P O R T A N T E A L O S L A B R A D O R E S 
Se pone en conocimiento de mi distinguida clientela y la . 
•adores en general, que la Casa Hijo de José Vidal, dispone 
León de todos los tipos de, aventadoras y norias. 
Ecpcsitarid y Agente General en León y su provincia: 
11CADIO F E R N A N D E Z CATON. Conde Guíllén., núm. . 4. 
X>R. C A R L O S D I E Z 
el Hospital General, de! Hospital de San itsas 
cuitad de Medicina v Cruz Roja de Madrid.! 
N A X Y 
Leeliería. -7- Leche exquisita 
de la montaña. Desayunos y 
meriendas. 
(Casa Oliden) 
F E L I P E G . . L O E E H ^ A ^ A 
Médico-Tisiologo. íspeeialis 
ta en enfermedades del pulmón 
y corazón. Rayos X . Consulta 
de 10 a 1 y de 3 a 5̂  Oí '.oño I I 
4. 2.°. Teléfono 1354. 
pasado jueves una corona d* fio- sin temor* a equivocarnos, es qu« 
res en la tumba de José Anto el encuentro se caracterizará por 
nio. la' nobleza* que ambos onces 
El entrenador del Madrid, Pa- pondrán en la lucha, f • 
co Brú, no ha creído conveniente 
recluir a los jugadores madridis-
ta$ en ningún pueblo más o me, 
nos cercano de la capital de Es- \ „ 
paña, por lo que hacen su vida . Esta tarde a las emeo y mediá 
normal en Madrid. .tendrá lugar en nuestro campos 
x x - 3 . | del SEU el encuentro de Hockey 
• .. , c . . . entre los equipos de las Secciones 
* La Poniera vez que se jugo Ja Femeninas de Falange de La Co-
Fmal del Campeonato de iispana rufia y ¿e León 
fué en el año 1902 y contendie-, E1 equ^0 íor!Lsteto es, sin du-
ron Vizcaya y Barcelona. - •da> ei m4s compietxí áe cuantos 
La victoria fue para los vascos actúan en España. En él figuran 
por dos a uno. ^ varias internacionales a las que el 
x x x público leonés podrá admirar'por 
El Club que ha sido mas veces svl dominjo de'stik. ' 
Campeón de España ha sido el EI equipo de casa saldrá dis-» 
Athlétic de Bilbao, que ha g'ana- p¿esto a dar de sí cuanto sabe y 
do el título trece veces. - Op0tldrá a las coruñesas un teséis 
Le sigue él Barcelona con oeno y ljna codicia que las han hecho 
veces; el Madrid, con siete; írún, célebres en todos los sitios en que 
con tres; Sevilla, cotí dosj Are- actuaron. 
ñas de Guecho, con una, y Espa w . " Á % W i . W . W ! - V U W B W i B • 
nol, con una. • 
r pjí ÍSFECIALISTA EN E N F E R M E D A D E S DE!. ' KIÑON 
• . .NITO.URINARIAS, CON SU- CIRUGIA ¥ P I E L 
\" sen"' 
formes: 
tenida del Padre laia, 8, 1.° izquierda. Teléfono. 1394» 
Consulta:,De 12 a 2 y de 4 « 6. 
C A S A V A L D E S C . A . 
^srátlcoís, Lubrificantes, Accesorios, BicicletaSj Recauchu=,' 
tados, Electricidad. 
AVENIDA D E L P A D R E ISLA. 29.—L E O N 
í A D 1 O O H M 
JPeclaiidad en reparaciones de Radio y "Cine Sonoro. Adapta» 
Io? de la Onda Extracorta. Plaza de las Tiendas, núm. 3.-= 
oa.:Teléf ono 1028,.Lámparas . MATERIAL E L E C T R I C O 
INSTITUTO DE1 B E L L E Z A ¥ P E L U Q U E R I A 
D E SE&ORAS :: ;s %t (Nombre registrado) 
..̂ ce aJ distinguido publico de León sus servicios, a' partir 
1 
pesar* 
Bes: ^ T ^ V - V ^ - . ^ ^ , ^ 
Tí 41 . 
m 
•res 
ia¿ de arte. etc.—Próxima apertura del" Salón Baby, para 
i»t«í Permanentes estilo Shirley Temple o Diana Durbin. 
^Mo en Ordeño l l (Entresuelos Casa Lubén). Te!. 1003. 
on Ta 1-0 á* julio- Al - frente de dicho establecimiento figura 
ial¿ fe B o r ' : 5 a s íoficial de la Casa Antolne, de París), y ofî  
h & las? £ ^ Casa Escobar, de Madrid.—Permanentes de todas 





Evite los peligros y m© 
lestias de su hernia con 
el insuperable Super Con, 
presor ELm'us AutomatL 
co," maravilla mecano-
científica que sin trnbaSj, 
tirantes ni engorro algu-
no vencerá totalmente su 
dolencia sea cual sea su 
edad, sexo o profesión.' 
E E E N I U S , construido ex 
profeso y anatómicamen» 
te para cada caso, no mo» 
lesta, no pesa, es invisible 
y dura uña vida. Para 
atender a nuestros clien-
tes estaremos en L E O N 
en el Gran Hotel el día 1.° 
de julio. Visita de 9 de la 
mañana a 4 de la tarde. 
Casa Central: G á n e -
te Ortoné5ico " H E R -
müS". Rambla de Cata-
luña, 34, 1.°.—BARCE. 
LONA. 
La final más' accidentada fué la' 
que se jugó entre el Baircelona y 
la Real Sociedad de San Sebas-
tián, 
Hubieron de j,ugar tres partidos 
a fin de desempatar y al final con 
sigñió la victoria él Barcelotia por 
tres tantos a uho. 
En los dos primeros partidos 
hubo varios lesionados de verda-
dera importancia y en el último 
dos expulsiones del campo.. 
A G I Ó N R Á • I D A S I N ' B A N O 
SENCILLO 
V e n t a e n 
• NUNCA PERJUDICA 
f a r m a c i a s 
Partos y enfermedades áe la 
mujer. Consulta de 12 a 2 % 
de 4 a 6. Ramiro Balbuena, 119 
2." izquierda. 
H O T E L B E a O » A 
A dos minutos de las esta-i 
eiones.. Selecta cocina, ealefae 
ición y agua corriente. Precios 
'moderados. Amistad, núm, 2,. 
Al partido de. hoy, asistirá el se Teléfono 14.125.—BILBAO, 
¡MADERISTAS! ¡LIBRERIAS! 
E n breve se publicarán tablas ampUsiMiaa ettbkjaciósi tabl©*! 
ates, desconocidos hasta ahora. 
•, Informes: F . Gañí, calle Tudela, 17, S.®, derecha. Pamplona 
G A R A G E I B A N 
Independencia. 10. L E O N . Ultimos modelo£ en bicicletas OR,a 
B E A . B L I I Z , ARIN. Lubrificantes. Estación de engrase. Te» 
léf ono. 1621.—AUTOMOVILES 
J . G A R C I A N A V A S C U E S 
MEDICO D E i m S T A . Ex.interno por oposición. Enfem-eda-
des de ía boca y dientes. General Mola y Paso, núm. S . -LEON 
Consulta de 10 a 2 v 4 a 7.-Teléfono 1515 
" N U E V A E S P A Ñ A " 
Fundición y Talleres de Ccnstrucciones y- • Reparaciones 
Mecánicas 
Apartaáo. 36.„Teléfono- 1425.»L.JOr (Puente Castro) 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
IfAKTÍKEZ Y CASAS, S. en C. 
Yesos, Cen?entos, Azulejos, Cañizos, Baldosines, Inodoros,, 
Eerrsirkntas Balanzas Bombas Tubos dé Goma. 
Ferretería en General. Tuberías de todas clases, Hules, Persia^ 
naSj Linoleum, Cocinas económicas, Artículos Rocalla, estufas», 
F A B R I C A D E YESOS E N DUEÑAS (Palencia) 
Ordiño H, 18 — L E O N — Teléfono 1526 
M A Q I N A R I A P A R A V I N O 
L a de mayor garantía Marrcdán y Rezóla, S. L . Logroño, Cotí» 
sultas Axitcnjo Crrcía Cuintero, Alcázar, 6 y en el Bierzo,, 
Miguel GüerrerOj Ponferrada» 
etmcopm 
. =-HSI, chica, si; y bajarosí ©llo®.^ , 
—¿Qusérses ©Host ^ ̂  ^ 
—¿QüiéiiQS van a ser, mujer? Los dé la Virgen m . Camino; 
«tinque yo, francaamente,, a pesar-de la Verbena, «tse estuvo 
bárbara", anduve algo despistada... Bajaran "eUos';, pero 
Méí", según sme dijo ol rubio ese que acomaptaña a JUk, el, qu^-
< dó arrestado en el AcsródnMno por no sé qué asunto. Y a vee, Jo 
©efina, ya ves; pásate toda Ja seanana deshojando la toMatrga-
ríta—!baiaráni, no bajarán, bajarán...-^para que después, te 
Heves este 4,plaíiehazo", Estoy que "chuto". 
—No hay que apurarse, Carola. Sujeta ios nervio®. E s mes 
tión de ptacaencia, de nutudia paoienda. Los chiooa son asi. A 
'30 mejor te han pasado aviso que "él" está arrestado y la ver 
dad es que 'no ha querido bajar por darte esquinazo.,. 
Aquí, Josefiiía, guiñó el ojo malíciosameinte y continuó: 
— D é todas formas, nos pode¡nK>s enterar sobre el terrefiOa 
Boy me han cátaido en ^ Paseo de los Condes de Sagasta, a la 
•hora del concáerto, esos; piloto® amigos de paipá. Dioen que ac 
táa la Bájwfe. Municipal; ¿lo sabias? 
-—Sí, chica, si. ¿No ves que mi tía Adelaida, la solterona., 
558 perece añorando aqueílos tiempos de abueHita en que se baL 
feban rígodoines -y se gastaiba polisón? Ayer, estuvo hablando 
«durante la comida, del Director dé la Banda, de] Maestro 
"Odeón'.', 
—¡Por Dioso Caroía! ¡No es "Odjeón"! E s Odón... Maestro^ 
Odón... . 
—-Lo nsúsmo da, chica. L a cosa es que según mi tía, que de 
esto sabe un rato, el maestro ese, es un "tío con toda la barba" 
llevando la batuta. Figúrate que la. otra noche, con el pretex-
te de ir al cine, me tuvo paseando lo meaos diez minutos entre 
el AyTUibamiento y San Marcelo por escuchar los ensayos de la 
Banda. Tocaban "Kiaitiuska", "Gigantes y Cabezudos", pout= 
purris, una selección de ia "Dolorosa"'... ¡la mar!... 
— Y creo que tiene ádemás a sus órdenes unos músicos mu, 
nióipales con cada uniforme y ©adía correajé que "quita el hi-
po". Por cierto que han puesto en- el Paseo el templete de Pa^ 
paüaguinda, y encaramada en él, parece "t5•lmente,',' nuestra 
éanda la tripulación del buque-escuela "Sebastián Elcano", 
|Ay, aquel veraneo en L a Coruña!... 
—¡Romántica! ¡Siempre tras los maririos! 
•-—Y tras los aviadores y los. "terrestres". Algo habrá que 
Itaicer, C^ola; algo habrá que hacer; que cumplo 23^1 día de la 
Asunción, y San Antomio bendito ¡que si quieres!... 
—¿Entonces, a las doce y media, en el Paseo de los Condes 
de Sagasta, a esctichar a "Odeón" ? 
—Sin falta, chica; a las doce y media en punto, en la 
Eegtteral". Allí Taremos ai Maestro. 
JATJREGTJI 
R U M A N I A D E C R E T 
• f - L A MOVILIZACION GEISER 
í 
BÜCAREST. MOVILIZACION GENERAL EMPEZO 
ANOCHE EN TODA RUMANIA. ADEMAS DE LÓS REEM„ 
PLAZOS YA LLAMADOS A FILAS, SE HAN INCORPORADO 
CUATRO QUINTAS DE LARESERVA, AL MISMO TIEIK 
PO ENTRA EN VIGOR LA LEY DÉ REQUISA MILITAR. Eje. 
EVACUACION DE HONG^ KONG 
EL JEFE DE L J • 
DIA DE HlERRoM 
Shanghai, 29.—Desde ayer presen í ENERGICOS BOMBAR. 
ta la ciudad de Hong Kong el aspee & DEOS DE LA AVIA 
to de ün pueblo en estado de sitio, CION ALEMANA 
I-as autoridades no logran tranquil! ' _ , . 
zar a la población, que se halla pre„ . Ro«a' 29.-Durante la noche uL 
sa de un gran nervisismo. Varios |tima' bombardeos .alemanes han 
barcos neutrales que se encuentran r̂eallzado repetidas incursiones so„ 
en el puerto, han sido incautados por > « diversas regiones de Inglaterra, 
los; igleses. Las mujeres y los niños if,n los cazas británicos, pudiesen 
van.a ser évacuados a Manila y los :imPsdirlo. 
ingleses que habitan en la zona fron í ^ vuelos se efectuaron por das, 
teriza de Hong Kong, han sido m_ 'sucesivas. La alarma duró cincuenta 
vitados también a evacuar.—EFE; í minutos y se puede decir que ano. 
• ' ¡che la población sita en aquellas re 
^..^»J..;•.•.^^^HM•H•^^•H••••,^•H• ' giones, no pudieron cWrar los ojos, 
! Gincoenta minutos sobre Jersey y 
f \ / ^ C ' r^OMÍ̂ lPRTO^ 1 ;̂ueniersey en que ios aviones a!enia„ U \ J O K ^ y j l X K ¿ l L . í \ i W s J ne- d€jarC)n, ^e,. bombas incendia^ B AND A!R̂AS de grueso calibre contra las 
obras dê  .fortificación británicas.— 
EFE. . . , 
Hoy a las doce y media de 
|a mañana y a las ocho y me-
dia de la tarde," dará concier-
tos nuestra Banda Municipal 
en el Paseo de'los Condes de 
Saffásta. 
pesar del acatamienfo a l Mariscai Peiain 
e l M a r r u e c o s f r a n c é s 
e stgaen adoptando algunas disposicio-
nes de carácter bélico 
CANDIDATO REPUBLICA. 
NO A LA VJCÉPRESWEN. 
CIA DE LOS EE. UU.. 
Bucarcst, 29.~E1 nnevo r I 
tario de Instrucción, Hori 
antiguo jefe de la "GuardS A 1  
rro", ha pedido al Rey ^ ^" 
para exponerle la •necesidar! •t! 
cambio radical en h polít^ H 
na.—EFE.. ^ 1 
NEGOCIACIONES ,̂1 
LOS PROBLEMAS fij 
N I COS 
Roma, 29.—Los delegados 
cíales de. Italia, Alemania, Bula 
Yugceslavia, Ruimñía. y jj» 
han entrado en tiegociaciones 
resolver los problemas que pjj 
la situación europea actual del 
portes entre dichos 'paises, La-i 
rencia lia elegido presidente all 
de lá representación alemana.» 
, s t 
ión 
BERLIN 




UN HA L 
fcBATE, 
LA ISL 
M A L 
isila la 
e g 
Cuartel general át'i Führer, 
Tánger, 29 . - -N0 obstante el acá,, 
íamiento de la autoridad de Gobier 
no Pétain, por la? autoridades mUL 
tares de Africa, la población del Ma 
rfuecos francés siente alguna inquie 
-íud ante ciertas disposiciones, de ca 
íácter bélico que se continúan adop 
íando. * 
Las pricipales ciudades, no sólo 
no suspendieron sus preparativos de 
defensa antiaérea, sino que les han 
aumentado con la construcción «¿ti 
las callgs más importantes de nuevas 
barricadas de sacos de cemento, con 
vertidos eü terreros, refugios e ms 
lalaciones antiaéreas. El puerto de 
Casáblanca sigue cerrado por las au 
ioridades milifares y prohibe rL 
gúrosamente el acceso al mismo. En 
k>s hangares y diques se sigue traba 
jando febrilmente. Se advierte la 
presencia de numerosísimos oficiales 
•ie aviación, llegados ahora y muchos 
poláoos. En los hangares y talleres 
se trabaja activamente en el monta» 
je de nuevos aviones, llegados, se 
gún se dice, de Amérjca. 
Mientras, tanto, continúan en los 
campos de concentración millares de 
bonibres y mujeres italianos, alema 
nes y de otras nacionalidades, ju?;ga 
dos • como sospechosos. Las tropas 
«iguen acuarteladas y se conceden 
rarísimos periíiisos. Todo «sto hace 
8tqK}ner que el sometimíenfco de Afri 
ca del JS'orte al mariscal Pétain y 
el acatamiento a las condiciones del 
armisticio, son hechos con reserva. 
En realidad, todos esperan a ver el 
¡giro que toma la guerra entre In_ 
glatcrra y Alemania e Italia para 
adoptar una postura decisiva, al pa' 
recer con el propósito de volver a 
la actividad si los acontecimientos 
demostraran que Inglaterra puede 
resistir el nlaque, combinado genna. 
too—italiano.- ''•rr'v 
SE NORMALIZA LA VIDA Diariamente regresan a la 
DE PARIS 
París, 29.—Poco a poco vuélvela 
normalidad en París. ' Varios cines 
han vuelto a abrir sus puertas y los 
grandes almacenes trabajan otra 
vez, aunque con personal restringido. 
K.ueva York, 29.—La convención 
del partido republicano ha eiegido 
candidato para la vicépresideneia a 
Mac" Náry. Los periódicos comentan 
esta elección y subrayan que las ac 
tividades de Mac Nary han- sido 
siempre francamente aislacionistas.— 
COMENTARIOS AL LIBRO j E" el día del aniversario de la 
BLANCO ALEMAN 1 ^c1' tratado -de VersaJles, «1 fj 
Ber¿,'29.—La prensa aemana pu ha visitado -la ¿ntigua ciudad! 
Wica hoy detallados extractos del 
quinto Hbro blanco alemán, publica-
¡do ayer por el Ministerio de Negó 
cios Extranjeros del Reich, con ti 
'hilares como el siguiente: "El pro_ 
'yecto de,-los estados mayores alia 
dos. Los documentos encontrados 
pruebarf los acuerdos ofensivos con 
certados con Bélgica y Holanda des 
de 1939-" ' ". • ' 
El libro blanco alemán revela la 
miles de evacuados, que son resíitns forma en que querían invad-.r el 
dos a sus hogares por'la comisión Reich las potencias occidentales, pa 
francesa y alemana,—EFE. ¡ sando por Bélgica y Holanda. Los 
;' estados mayores de Bruselas y Ld 
Haya habían colaborado acíivamcn„ 
te'para la guerra.—EFE. 
L a Verbena 
de San Pedro 
Con gran esfplendpr y , ex-
traordinaria animación, se ha 
celebrado la tradicional verbe-
na de San Pedro en la magní-
fica pista del Tenis. -
L a noche—nociie de San Pe-
dro, noche única—contribü-
yendo con sus encantos. —Una 
mujér morena más, c á M a y 
azul—ponía de relieve la plafca 
de sus astros, infinitamente lu-
minosos. 
Muchas mujeres. Casi todas 
vestidas con trajes de noche y 
el castizo mantón de Manila. 
Sensación arrebatada de mag-
níficas imágenes ' arrancadas 
del poema verbenero del me-
jor poeta. 
Noche de -verbena ésta, cele* 
bradá en la cancha de nuestra 
campo de tenis, que fué todo 
un haz de mujeres bonitas. de nuestra''provincia. 
. . » . R E V A L I D A D E B A C H I L L E R A T O ; . . 
Diez profesores titulados. MATEMATICAS. FISICA Y QUI-
MICA PARA L A S UNIVERSIDADES Y E S C U E L A S E S P E -
C I A L E S . Academia de San Pedro Alcántara 
Sagasta, ¡4.— L E O N 
NEUTRALIDAD ARGEN„ 
TINA 
Buenos Aires, 29.—El Senado ar 
gentino ha aprobado el nuevo pro. 
yecío de la ley sobre la neutralidad 
y orden público. Ésta ley prevé una 
restricción general de la libertad de 
prensa y aumento del control del 
Gobierno sobre las actividades de 
las asociaciones extranjeras.—EFE. 
E L C O N C U R S O 
R e g i o n a l d é 
G A N A D O S 
Por falta material de ospa. 
ció y con el fin de poder darle 
la importancia que merece, de-
jamos para nuestro próximo 
número la reseña del importan 
te Concurso Regional de Ga-
nados, que se está celebrando 
en la ciudad hermana de Za-
mora. 
Desde luego podemos adelan 
tar, que León quedará a gran 
altura, pues no se han regatea 
do medios para que estuviera 
representada como correspon-
de a la importancia ganadera 
rial de Strasburgo, en la <g 
saciana del Rhin. En la 
puente de Keb.l, el comandd 
jefe del Ejército que logró' 
la línea Máginot, general de 
Hería, Dollmann, -ha ' saWil 
Führer. Después de una ^ « f j ^ ^ 
pección) el Führer -e ha detr 
gún tiempo en la Catedral, 
alto de la torre ondea ^ 
alemana desde el día 19 a|| 
Desde Strasburgo, el 
trasladó por Schlestadt a «s 
pos de batalla de V(f 1 
pués ha visitado la villa d€̂  
donde fué efectuada h n^J 
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íiUNiCA 
A L C E R R A 
MAtTRE^S SE OFRE-
CE A PETAIN 
Burdeos, 29.-Charles Man 
rrás, jefe de los monárQui-
cos fraaiceses, de quien no 
se tenían noticias desde Ha-
se tiempo, ha llegado a Bur 
déos, donde se ha puesto ih 
condicionahnente a disjposi-
ción del .Mariscal Peiain, 
cuya actuación, así como la 
del general Weygand, apro-
bó plenamente.—(Efe). 
HOY COMENZARAN, LAS 
NEGOCIACIONES PARA 
EL TRATADO DE AR. 
MIST1CI0 : 
Wiesbaden, 20—Mañana, domín.. 
go, comenzarán las hezociaciones pa 
ra el tratado de armisticio en un sa. 
Ión preparado «n el Hotel Nassau. 
senhoíf, 
Esta tarde el general iHutzingef, 
aoomnañado de dos oficiales del es 
tado mayor, visitó al general SueL 
pnagel en el citado hotel. Después 
de una conversación de más de una 
hora, los delegados franceses reg/c, 
saron al Hotel Ros se.—EFE» 
LAS HERIDAS & 
NAUD 
Burdeos, 2 9 . — l ^ ^ . - . -
asisten a Rcynaud, 1,0 ü 
hasta pasadas 48 horanLiáent« 
que la vida del ^ P $< í 
Consejo no ofrece Pe¿dente.', 
que en momento dd ̂  ^( . 
naiud conducía P6™0^ ¡e f 
che que por causas ^ e F £ . 
cen volcó en ^ cU ' Jf 
ACCIDENTADO 




En. ^ ^ } 
A la < 
campeonato , d« ^lés y * 
el Estadio de plle5 J ,1 
sot. El V V ^ U f * ' 
prórrogas. de. ¿ 4 
tres tantos y v i ^ 
didó por̂  ^ ¿ ^ t z t f l t 
ria y el árb^ro Jtlg j 
expulsar a vaTA! t e r ^ e1 
ambos bandos. A baI1 p^V 
cuentro, ^ . ^ d ^ 6 ^ ^ 
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